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oictm 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán une se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
So suscribe en la Imprenta do la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitarla suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos, de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de los Autoridades, escepto las 
que sean á instancia do parto no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nnciomil, que dimane do las 
mismas; lo de interés particular previo el pago do 
25 céntimos de peseta, por cada líhciv do inserción. 
P A R T E j O n C I A L . 
(Gncctta del d ía 13 do S o ^ f t b r c . ) 
PRESIDENCIA DE0COKEJI! DE HIMSTROS. 
SS. M M . ol Key D. Alfonso y la 
Eeina Dofla Maria Cristina (Q. D. G.) 
con t inúan en Comillas sin novedad 
en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
S. A . E . la Serenís ima Sra. P r i n -
cesp de Asturias, y SS. A A . RR. las 
Infantas Doña María Isabel, Doña 
María de la Paz y D o ñ a María E u -
lalia. 
GOBIERNO DE PliOVINCIA. 
SANIDAD. 
Contimiii la relación de los i n d i v i -
duos nombrados para formar las 
Juntas municipales de Sanidad 
durante el bienio de 1881 á 83 en 
los Ayuntamientos que á con t i -
n u a c i ó n so expresan. 
Vallccülo. 
H'rcKldenti». 
E l Sr. Alcalde. 
Vocnl.-.. 
D . Donato García , Ministrante. 
D. José Bajo Rojo, contribuyente. 
D. Diego Copete Corral, i d . 
D . Dionisio Agundez Llamera, i d . 
Smtoveim de la VaMonrím. 
l'rcsldenle. 
E l Sr. Alcalde. 
VocaleM. 
D. Rafael Villanueva y Fernandesí , 
labrador. 
D. Bernardo Fernandez Lorenzana, 
ídem. 
D. Juan González Muñiz , i d . 
Villamartin de D . Sancho. 
Prctifdenle. 
El Sr. Alcalde. 
VocnleK.1 
D. Justo Loren tey Herrera. Médico. 
D . Cosme Bar to lomé González, pro-
pietario. 
D. Justo Gago Pinto, i d . 
D. Isidro Buiza Rios, i d . 
Villademor de la Vega. 
I'rcglifenfe. 
E l Sr. Alcalde. , 
VocnleM. 
D. Vicente Valdés Pastrana, Médico 
D. Francisco de la Pefla González , 
Pá r roco . 
D. Sergio Casado García , propie-
tario. 
D. R a m ó n Garzo Domínguez , i d . 
•patas. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
D. Nicasio Mancebo Villapadiorna, 
• Médico. 
D Pedro Avecilla, Cirujano. 
D . Victorino de los Rios, labrador. 
D. Manuel Astorga, i d . 
D. Santiago Alonso, i d . 
Rabanal del Camina. 
PrcMldcnte. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Toríbio Criado, Médico. 
D. Santiago del Palacio Castro, p ro-
pietario. 
D. Feliciano Mart ínez Fuente, i d . 
D. Gabriel del Palacio Criado, i d . 
Ármunia. 
PresldcRta. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Juan Antonio Nuevo y Suarez, 
Médico. 
D. Santiago Alvarez N u ñ e z , labra-
dor. 
D. Manuel Alonso García , i d . 
D. José Campomaues Mart ínez , i d . 
Villamañan.. 
Pre.viileule. 
El Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Nicanor Canseco Cuervo, M é -
dico. 
D. Elias Carrefio' Montiel, Farma-
céu t i co . 
D . Francisco Velasco Rodr íguez , 
Veterinario. 
D. Vicente Vivas Sastre, propietario 
D. Alejo Martinoz Borraz, id . 
D. Manuel Aparicio Posadilla, i d . 
Hospilalde Onigo. 
B'rcsldcnte. 
El Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Apolinar de Vega Natal , Médico. 
D. Paulino Alonso Lorenzana, Far-
macéu t i co . 
D. Francisco Cabello Conejo, C i ru -
jano. 
D. Francisco Prieto Cliicarro, Vete-
rinario. 
D. Francisco Marcos Mart ínez , l a -
brador. 
D. Francisco García Domínguez , id . 
D. Francisco Blanco Mart ínez , i d . 
filladangns. 
l'rcstricule. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Gavino Fernandez García , C i ru -
jano. 
D. Miguel Fuertes Pérez , labrador. 
D. Bar tolomé Fernandez, i d . 
D. S imón Pellitoro, i d . 
Ccljanico. 
Prcsldenle. 
El Sr. Alcalde. 
'Vocales. 
D . Juan del Olmo, Ministrante. 
D. Cecilio Robles, labrador. 
D. Lope Turienzo, i d . 
D. Francisco Polvorines, id . 
Ciusendos. 
Presidente. 
E l Sr. Alcaide. 
Vocales. 
D. Ramiro Escapa González, Médico 
D. Fernando Pastrana, labrador. 
D. Migue l Santa Marta Santos, id . 
D . Pedro'de Castro, i d . 
l'venles di Carliajal. 
Presidente.. 
El Sr. Alcalde. 
Voenles, 
D. Cayetano de Castro Gancodo, 
Cirujano. 
D. Bernardo Rodriguez Robles, l a -
brador. 
D. Esteban Moran Vega, i d . 
D. Bonifacio Presa Rodriguez, i d . 
C'aslropodamc. 
fi^rcsldcnte^ 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Manuel García López, Ministrante 
D. Nicolás Rodriguez Es tébanoz , la -
brador. 
D. Isidro Riego do la Torre, Pár roco 




El Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Uherto Pifian, Médico. 
D . Isidoro Mart ínez , Pá r roco . 
D . Antonio Santamarta, labrador. 
D. José Mar t ínez , i d . 
Villanabariegn. 
Presidente. 
El Sr. Alcalde. 
Vocales. 
I ) . José Gut ié r rez , labrador. 
D . José Ompanera, i d . 
D. Manuel Cuenya, i d . 
VtUamjo. 
Presldrnle. 
El Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. Valent ín Rodriguez, Médico. 
D. Mateo Fuertes, propietario. 
D. Andrés Gallego, labrador. 
1). Manuel González Sevillano, i d . 
Pítente Damingo T'larez. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D. J e sús Barrios Trincado, Medie*. 
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' • h ti • • 
D . Antonio García Mijangos, Fa r -
m a c é u t i c o . 
D . Constantino Vázquez Gómez , v c -
cino. 
D . ' Jo sé García Andrade, i d . i , 
D; Andrés Garc ía Conde, i d . • 
• i Caca&elos. , 
Presldenle. J..''.' 
E l Sr. Alcalde. ' 
Vocales. 
D . Saturnino Vázquez Franco, M é -
dico. 
D . Baldomero Cela Chicarro, C i r u -
jano . 
B . Eamon Mar t ínez Caballero, Far-
m a c é u t i c o . 
D. Gregorio i r a d a Bodelon, Ve te r i -
nario. 
D . J o s é Canuto Valcarce Sánchez , 
propietario. 
D . Aniceto S á n c h e z Valgoma, i d . y 
Abogado. 
D. José López Sánchez , propietario. 
. . Zotes del Páramo, j . 
••• Prefiltlenle. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . André s Pé rez , Ministrante. 
D. Gregorio Castro, labrador. 
D . Blas Parrado, i d . . ' 
D. Manuel Ugidos Pérez , i d . 
Senauides. 
• l ' r e H l d c n l c . 
El Sr. Alcalde, ' ' V ' 
- 'Vocales. 
D. Gabriel Fernandez Balbuena, Me-
dico. 
D. Laureano Go n z á l e z , F a r m a c é u -
t ico. . • - .• • 
D . Justo Alvarez Panizo, Veter ina--
r i o . 
D . Tomás Gonzá lez , Propietario.¿'yC'. 
D. S i m ó n Mar t ínez , i d . . ."j 
D . Manuel Blanco, i d . ' 
llamas de la Biierá.';..í;';'/'?''!; 
Presldenlciiüi.i., •f..,'r'...™VV, 
E l Sr. Alcalde. - »' ;f/; S Í * 
l>. ••• .Vocales.*'-.^.. V^fv-^1 
D . Demetrio Gil Mata, Pá r roco . ~ ¿l2; 
D. Pedro Arias Diez, propietario. . 
D. Venancio Diez Ordoflez, i d . 
<i-l Vega de-, Valcarce. 
Presldénle. 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales. 
D . Apolinar AlvarezXamas, Medico 
D. Rafael Garc ía del Palacio,-Fais ' 
: maceutico. 
D . Antonio Armesto Laredo, Vete-
rinario. • • • :•! • \< . :• 
D . Libono Alvarez Beguera, vecino 
D . Manuel Neira Froy, i d . 
D. Antonio Carballo López, i d . 
•. Trabadelo. 
Presidente. 
E l Sr.1 Alcalde. 
Vocales. 
D . Miguel Frado Nistal , labrador. • 
D. Pablo Teyon Mora l , i d . ¡-i ' 
D. Manuel Iglesias Losada, P á r r o c o 
;. VtllalltíW: ' i í ' .• • •:: ' 
Presidente. • 
E l Sr. Alcalde. 
Vocales.' 
D . Felipe Polaez Alvarez, Médico. 
D . Constantino Alvarez, F a r m a c é u -
••É:,tico. 
:P.ÍMan^el?Barreiro Kodriguez, C i -
^p^ru jWot í 
I).'''Ajiicéto Alvarez Gonzalez,sVetéT 
: . . :p .naBoS.¡ . , : • . . ! -
.J;:kd(K¿j*!í'1' i ; ; : ; f* 
JJi íMaiiuél íAlvareziCarbal lo, .id. % 
/l í^él ipfeSRÜbio, i d : ' ' i ? " V 
í^ : ; - : j. '"w.i¡í •' Cuadros. 
Presidente. 
E l Sr. Alcalde. ' 
;.Ó. Urbano Gajcía , Médico. •:», • i 
D. Juan É o d r i g u e z Moja, propie-
tario. 
D . Mateo Fernandez Garcíá;"id¿ ' • 
D. Ignacio Llamas Mach ín , i d . 
. \ ¿aneara, i 
Presidente. 
' E l Sr. Alcalde.' ' ' '" 
' '>Vocales:" 
D. Felipe Sarabia; Medico. -
D . Manuel Gut ié r rez , propietario. 
D. Domingo Fernandez, i d . 
. D . J o s é Alvarez, i d . . 
Valdeteja. 
Presidente. 
F l Sr Alcalde 
Vocales. • • •, 
¡D. Antonio Fernandez Campoma-
nes, Ministrante;.; i'.'; ."' 
D. Gregorio Fernandez Alvarez, l a -
brador; •: 
D. Pedro Fernandez Diez, propie-
i t año . ' ' 
¡D. Vicente Fernandez González . ' id . 
Paradascca. 
1 • i Presidente. ' 
. E l Sr. Alcalde. • -
' n . ^ í * ^ i . v e l l a A l v a , propietario. 
D . arrafrés Poncelas González , i d . 
D. Isidro González Gallego, i d . 
Seniim. , , 
. ¿ Presidente:^;:;" 
É Í S r . Alcaide. ' - ' . I f i l '}. ' ' 
.^:'v'::'' '.*';, 'Voeaiés. ' ' V y : ; V ^ " . ; 
D . Celestino Eodriguez, Ministrante ' 
D . Victoriano Goméz Rodr íguez , 
Pá r roco . 
D. Migue l Arias Gómez , propietario 
D . Gavino Arias Losada; i d . 
Fresnedo. 
. Presidente:' 
E l S r . Alcalde. 
Vocales. 
D . Leopoldo Taladr íd , Médico. 
D. Nicolás R o d r í g u e z Moya, labra-
: '.di»."''. .'.•:.•''":.-' '''':" r-
D.'Esteban Prieto San ta l l á , i d . 
D. Silvestre Pncto, i d ' 
.v y,.- , . ' .Eiaobernador, : 
• Jonqnin de Posada. 
. (Continuará .._J.' , J • . . .. . .. ' ^ 
Circular .—Num. 41 
De conformidad: a lo prevenido en 
la disposición 5." de la orden c i r c u -
lar de 'Ur Dirección í tenera l de Be-
neficencia y . Sanidad de 28 de Jumo 
de 1879, a con t inuac ión se inserta 
el estado demostrativo de las defun-
ciones y nacimientos :ocurndos -en 
esta provincia durante el 27 de: J u -
mo al 31 de Julio ú l t imos . 
León 5 de Agosto de 1881: 
' Rl Goljertiftdor, t 
Joaquín de Posada.' * 
H E S I T O TOSUAL DKL MOVIMIEPÍTO D E POBLACION EN MCIMIENTOS Y DEFÜACIOMS 
OCURRIDOS E N L A PROVINCIA DE LEON; .. ' 
Numero de habitantes de la provincia 337.760 Superficie en kilómetros cuadrados 
Período de observación que comprende cinco semanas desde el 27 dé • Junio, á l 3 1 dé Julio. 
NÜ3IEBO 
de scniiinas, mes 
y días 
















Edad de los fallecidos. 
18 G8 
Enfermedades infecciosas.;' 
' i v L 
14 'l0 45 
Otras enfennedudes 
frecuentes. 
27 40 ( 20 6 29 6 
Muerte, 
violenta 
B a "¡o 
SECCION D E FOMENTO. 
P . JOAQUIN DE POSADA A L D A Z , 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
NACION Y GOBBRNAnOR C I V I L ' D E E S -
TA PROVINCIA. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado declarar caducado el ex -
pediente "de la mina de tierras auriT 
leras nombrada VCouto de Salcedo,» 
registrada por D . Emil io Couto Sal-
cedo* sita en t é r m i n o dé Priaranza 
• de la Valduerna, Ayuntamiento del 
niismo nombre, y: 'declarándo franco 
y registrable e r t e r r é n q que com-^ 
/prendé . . ; . . : 1- Z':í -?. 
/ Lo que he dispuesto sé inserte en 
I e s t é periódtóo ;oficiál . para cpnoci-
/ miento del- públ ico . : _ 
/ I^eon 31 de Agos tó de 1881. : 
I •. ' - ^ ~~ 'J > ' 1 • E l Gobornador, • 
V v . / " ^^oáqnlnt'déPoBada.' ^ 
COMISION.PEO VINOIAL. 
: EXTRACTÓ DE LA SESION 
OEL DIA 18 :DE JUNIO; DE 1881. 
Présideucia del Sr. Árajñbnrn. 
Abierta la sesión á - l a s diez de la 
m a ñ o n a ' e ó i i a s i s t ébc iá de los séfld-
res Bálbviéna,' LlaniSzarés, Gutier-
rez-y F lorez ;Cos íd , so dió- lectura 
del acta de la anterior q u é fué .apro-
-. bada.^'..'.. - '•'¡.-":^ '..r-':":.. • • •. • 
''Ekbbionésminicipatisy, ' ... 
; ;Campaza8. ^Resu l tando - protes-
tada y declarada la incapacidadi 
legal dé.lbs.conce.jales electos D.Ma-
teo Gallego Rodr íguez y D. Gaspar 
P é r e z Casado; reclamado contralla 
dé :D. Ces í reo Domin'guoz y contra 
l á in te rvenc ión en los acuerdos ide 
la Junta de escrutinio del .comisio-
nado D. Manuel Blaucb iGál legó , se. 
acordó revocar; el fallo en cuanto á 
los dos primeros por no ¡ concurrir 
eñ,ellos, las incapacidades en la ley 
establecidas, confirmarla en cuanto 
al tercero mediante á que no se r e -
c lamó en tiempo, y declarar que el 
Sr. Blanco Gallego, pudo tomar par-
te en la vo tac ión como comisiona-: 
do que era al'efecto. 
Tallado.ante la Comisión p rov in -
cial de Madrid, Gabriel Gu t i é r r ez 
Per^z, n ü m . 3 de Sáncodo en e L ú l -
t imo reemplazo, midiendo .1/510, se: 
acordó declararle exento de activo. 
Quedó enterada de haber sido de-
clarado en la misma s i tuac ión por, el 
Ayuntamiento de Castrocalbon, 
Francisco Palacios m i m . 8 de 1878. 
. En v i r t u d de pedido del Sr. ;Cor 
ronel del Regimiento de Arti l lería" 
de á pié se acordó expedir certifica^ 
cion referente al soldado Miguel Ro--
dr igüez López, dé Castrotierra. 
León 24 de Junio de 1881.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA 19 DE JUNIO DE 1881. 
Presidencia del Sr. Arainbnru. 
Abierta la sesión ú las diez de la 
fflaflana con asistencia de los s e ñ o -
res Bálbuena , Llamazares, G u t i é r -
rez y Florez Cosió, l eyéndose y apro-
bándose el acta de la anterior. 
Elecciones municipales. 
B o ñ a r . — R e c l a m a d o contra la v a -
lidez de las ú l t i m a m e n t e verificadas 
por no haberse constituido debida-
mente la mesa interina, por signos 
contenidos en algunas candidaturas 
y por declarar ahora varios electo-
res que votaron á diferentes sugetos 
de los que obtuvieron sufragios en 
el tercer dia de e lección, y conside-. 
rando que ninguno de los hechos se 
prueban, antes por él contrario las 
actas demuestran que las operacio-
nes se ajustaron á los ; procedimien-
tos d e j a ley, y .auh caso do exist i r , 
alguna . de las ; faltas- denunciadas 
tienen s ú penal idad ' en la misma, 
sin qué afecten iV lá validez de ' i a 
e lección, se acordó declarar esta v á -
l ida confirmando el fallo apelado. 
San Pedro; de Berc iánqs .—Inf r in -
gidá's^ 'én é k é -Ayuntamiento lós 
préscr ipc ionés ' í'dé ' laf ley• é l éc to r a l ' 
por .nó haberse compuesto la mesa 
a e l . n ú m e r o d é secretarios - q u é - la r 
misma establece, .:se acordó cqnfirr 
mar él iallo.déclaírandó su nulidad, , 
y que s é ;'pf oceda i ' nueva; élécción 
en los dias 25 y s igü ién tes ' del 'mes 
actual. . , 
. La Robla.-^-Pedida la nulidad • de 
la elección por la constitucion de la 
mesa ih té r iná , diá en que t i ivo éfec-
t ó el escrutinio/ urna d é que sé h i -
zo uso , ' éxpu l s ion del local de algur ' 
nos.electores y otros hechos que se 
suponen'^ocurridos1 en.-.Hicho acto,, 
asi como cqñtraJ( la .capacidad del 
elegido D . J o a q u í n ' González F ié - i 
cha, Cohsidérándb=que" ' s e g ú n las: 
actas la mesa se constituyo en1 { ó i -
ma, q ü e el presidente usó de su;de-
recho al . echar del local á dos elec-
tores, si su estancia impéd ia la libre 
entrada y sá l idá ; qiíe la .urna no 
tiene la ley determinada la ' .máteria ' 
de que;ha de ser:.que solamente se 
imputaron cuatro votos do los que, 
las candidaturas c o n t e n í a n ; que las 
cóaccibn'és s i ias hubiere, tienen su 
penalidad'en la-léyíVqiié :el escruti-
nio, por enfermedad.del presidente; 
se celebró en el dia que dispuso , el 
Sr. Gobernador; y que D . Joaqu ín . 
González Flecha, figura como elegi-
ble en la: copia de l l i b ro del oénso, 
ouedó acordado no haber lu*ar á 
aeclarar la nulidad de esta elección, 
n i la incapacidad de' dicho sugeto. 
A los efectos de la Rpal órden de 
l l"de Noviembre d é 1879, so acordó 
decir a l Sr. Gobernador - que los 
Ayuntamientos de Canclin, Prado y 
Castrocontrigo,, no han remitido los 
antecedentes sobre protestas produ-
cidas con motivo de las actas elec-
torales. 
. Reemplazos. 
Quedó enterada .de haber ingre -
sado en la Caja de Valencia el recluta 
de León; Meliton Manzano: acordó 
pedir informe: a l Ayuntamiento do 
Villanneva de las Manzanas, res-
pecto de ¡la riqueza figurada al pa-
dre del ihqzo Paulino A n d r é s : y 
quedar . c n t é r a d á del fallo dictado 
por el Ayuri tamionto de Cimanes de 
la Vega respecto ¡J mozo Ubahló 
R o d r í g u e z . 
Contencioso. 
Devueltas las diligencias de n o t i -
ficación dé lá Sentencia dictada por 
el Consejo de Estado acerca de la 
caducidad de las minas do carbón 
il lamádas Victor ia , Esperanza y Cris-
t ina , se acordó que se unan á sus 
antecedentes. 
; León 24 de Junio de 1881.-—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMIMSTIUCIO!) ECOStlUICA DE 11 PROVISCIA DE LEO». 
N E G O C I A D O D E F T t O P I E D A D E S -
RELACION N O M I N A L de los p a g a r é s de bienes desamortizados por todas 
procedencias q u é vencen en Ta tercera decena de Setiembre de 1881 
y se publica en el BOLETÍN OFICIAL como ún ico aviso á los compradores 
cuyos p a g a r é s devengan e l 12 por 100 anual de in te rés de demora' 
desde el dia siguiente al en que vencieran de no ser realizados. 
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F é r n a n d o S á n c h e z . . 
Juan Trabajo. 
Mariano J o l i s . . . 
Silverio Flórez 
Clemente C á n s e c o . . . ; 
J o a q u í n G a r c í a . . . . . . . 
Dionisio García .v 
Gregorio M i r a n d a ^ . . . 
Mariano Fernandez. . . 
Juan Fernandez.-. 
Bernardo S á n c h e z 
Ildefonso F e r r é r ' a s . . . . 
Francisco C r é s p o c o m p . 
Felipe Tascoh . . . ' ; 
Isidoro de Cel is . . . 




Juan Turrado. ' . , 
Pedro Domihguez . . . . . 
Antonio Benito ' Peña 
••• cedió en Teresa Carro 
Manuel1 Arias . 
Santiago de P a z . . . ¡ . 
Mátias A r i a s . . . . . . . . . 
Ju l i án Llamas . . . . . . : : 
Raimundo P r i e t o . . . : . 
El m i s m o . . . . . . . . . . J. 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . . 
Juan F e r n a n d e z . . . . . . 
E l mismo 
El mismo. : 
El mismo. . ; 
El.mismo. : 
Manuel Merino 
Gabriel G a r c í a . 
R a m ó n Prieto P é r e z . . 
A g u s t í n Miguelez 
El mismo 
Francisco M a r t í n e z . . . 
A g u s t í n Muf i iz . . . . 
Manuel Mart ínez 
Antonio González 
Victoriano Mil lan Cal." 
Marcos G a r c í a . 
Santiago Cabero 
Toribio Cabero. 
Domingo Toral . ." . 
Miguél Mart ínez 
Pedro Borbujo 
José Cordero 
José Garc ía 





Gerónimo San tos . . . . 
J o s é Carreto 
El m i s m o . . . . . ' . . . . . . . 
Isidoro Diez Canseco. 
El m i s m o . . . . . . . . . . . 
Tomás P é r e z . . . . . . . . 
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El mismo 
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El mismo . i . . . . . . . . . . . 
Juan Fe rnandez . . . . . , 
L e ó n ; . . . . 
idem:. . . , . ' . 
i d e m . . . 7 . . . . . . . . . 
ídem . . . . . . . 
idem . . . . . . , 
Sahagun . , . . . . . , 
L e ó n . : " . . . . . . . . ... . 
Carbajal la Legua 
í d e m . . . . . . . . . . 
O r z o n a g a . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Villnobispo. 
Valdealcon. 
Grul lóros . 
Aviados. . . . . . . . . 
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B r í m e d a . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . . 
León . . . . . . . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . , . 
idem . . . . . . . . . . 
idem ; 
La Báñeza 
i d e m ; . . . . . . . . . 
í d e m . . ' . . : : : 
idem. . . 
idem.':: 
V i l l a b r a z . : . . '..... 
V a l s c m a n a . . . . . . . 
San t ibáñez la Is la . 
idem 
í d e m . . . . . : 
Carral.-
Carrizo. . . . . . . . . . 
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Naredo de Fenar . . 
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S. André s Raban . ° 
Carral. 
í d e m . . . . . . ' 
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Loidemanos 
Val de S. Lorenzo. 
León. . 
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Blas V i e j o . . . . . 
Santiago García'. 
José Pérez . / . 
Manuel Pérez 
Antonio Cancio 
Manuel P é r e z . . 
Lorenzo Alyarez. i y . . 
José Saquero .•. 
El mismo.. . ; . . . . . . 
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Pedro.Fernandez 
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Diego P é r e z . . . . . . . . 
Pedro P e r e ¿ . . . . 
Benito Barbero 
Andrés Cordero Garc ía 
Angel M e r i n o . . . 
Joaqu ín López 
Juan López . 
Tamas Pérez Cordero. 
Francisco Espinosa.. 
Ventura G o d o s . . . . . . 
Tomasa Fernandez. . . 
Miguel S á n c h e z 
Isidro P r i e t o . . . . 
Anfjel G a r c í a . . . . . . . 
Pedro Miñambres 
Saludes de Castrop 
Eivas 
Rivas la Valduerna 
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La.Bafieza <. 
Rívas la Valduerna 
Torend . . . . . . . ¡ 
Toral los G u z m á n s . 
í dem; / ; . . ; . . 
Morales Arcediano 
Carr izo . . . . . . . ! 
Pobladura Bern. 
Oviedo; . . . . . . . 
idem 
A s t o r g a . . . . 
Oviedo , r . . ; . . 
idem 
dem. ; 
8: Román' Bembib. 
Rioseco de Tapia . . 
Váldevie jas . . . . . 
Orzoi iaga. . . . : . 
S. Roinan. ;•.'•..;.' 
S. Boman lá Vega. 
Va ldémora . ..... 
León.' . . . ' . . . ' / . ' , . ' . , 
í d e m . . . ' . . . . : . : J. 
idem. 
Astorga. . ' . . . . . 
Arcahueja... 
Vil largüsáh . ' . ' . . . ; 
Her rer ías Válcárce 
ídem . . ; . . 
ídem. . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . 
idem.. . ' . '. 1 ' . . . 
id fcm. . . ' . . . . . . : . ; 
Piedralba. . . . . . . . 
Sta. María del Rio . 
Santiago M i l l a s . . . 
S á h a g u n . . . . . . . . . 
i d é n i . . ' . ' . . . . . . . . . . 
Vi l l aba l te r . . . . . . . 
Cúvi l las . . . . . . . . ' . 
Riosequino. . . 
L e ó n . . . . . . . 
Villafañe .' '. 
Espinosa la Rivera 
Columbr ianos . . . . . 
L u e n g o . . . . . ' . : : . . ' . 
F é r r a í . . . . . . 
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León 2 de Setiembre de 1881.—El Jefe del negociado, Octavio Lois. 
—V.° B.0.—O'Mullony. 
La Dirección general de Propie-
dades y derechos del Estado, con 
fecha 16 de Agosto ú l t i m o me. dice 
lo siguiente; . - ' 
, «El Exorno. Sis Ministro de H a -
cienda ha comunicado i esta.Direc-
cion general, con fecha 13 de Julio 
ú l t imo , l a Real orden siguiente: 
«l imo. Sr.: He dado cuenta a l 
Rey (q. D . g.) del - expediente p ro -
movido por el perito agrimensor 
D. Mariano de la Torre y Cabrero, 
vecino de Santiuste de San Juan. 
Bautista, provincia de Segov iá , a l -
zándose del acuerdo de esa Direc-
ción general dé 26 de Agosto de 
1880, que declaró , de conformidad 
con el Jefe económico de la p rov in-
cia!de yá l ládól id y accediendo á la 
rec lamación de varios compradores 
¡de fincas desamortizadas del pueblo 
!de.Fresno el Viejo, . de esta; ú l t i m a 
•provincia; que los derechos que cor-
jrespbndiah á los peritos tasádores ' 
d é l á s ' i n i s m a s deb iá^ .a jus ta r se á la 
tarifa .v,igé¿te, publicada .por'lá ,ór-. 
den de la Regencia de 3 de Junio de¡ 
1870,- que ' v i r t u a l m e n t é ' d e r o g ó ' lá 
es táblec idá .pdr Real órdén de arde-
¡Set iembre de 1 8 5 9 : ; ' ., , 
Visto: y considerando, que de l a 
: apl icación de una y otra de las m e n -
cionadas tarifas resultan an'ómaliás: 
^y hasta absurdos que se ' p í é s t an , é n 
•casos dadosi á inferir, perjuicios ,á. 
¡los intereses.delEstado: .,, 
' Considerando; que todas las dis-
ipqsiciohes de iinai ley, de cualquier 
; especié q u é 'seái'deben/sér combina^ 
das de manera que.se cumpla la i n - , 
i t eñe ion y el ; objeto, del legislador, 
e l cual; e n - l á ^ r e f e r i d a s tarifas,' nb ' 
', debió ser otro. q ú C é l é s t ab l eóe r ' uúa ! 
, proporción jus ta entre el. servició y 
•el pago: f ' 
P q n s i d é r á n d o ; que^si bien l a t a -
rifa y i g é ñ t e en lá ' fecha que t u v i e -
ron, lugar, los . trabajos ,era . la dé-
1870^repugna con los principios de 
equidad y de jus t ic ia desestimar un 
recurso: dé' alzada;, fundándose en 
una . dispósicion q u é ; se considera, 
defectuosa hasta el extremo, de que 
sóio.por .equivocac ión .pudo,publi-
carse:1. :• , - ' ' " . ' • • .' -.,'; 
Considerando, por t á n t o , lá nece-
sidad de-una reforma é n la repetida 
tarifa hoy; vigente, i fin, de .poner 
coto á los abusos ;á que ' puede dar 
margen, lo cual, si ántes ' no h á ' t e -
nido lugar , ';há;s¡do,porq'ué,.en ..ya-
rias. Ádmin i s t rac ionés económicas , 
se han venido aplicando; aunque 
indebidamente,- ambá*s menciona-
das tarifas: ' '• 
Considerando, que es regla gene-
ral en estos casos* conformo con la 
sana doctrina de que nadie debe 
enriquecerse con pérjuicip de otro, 
el abonar el. vérdádéro vá lór de una 
cosa ó trabajo, reconocido que es-
t é , m i é n t r a s no se haya ultimado e l 
asunto n i conformado las partes: ' 
Considerando^ por ú l t imo , que es 
conveniente que la de te rminac ión 
de premios se haga por fanegas, 
pues que el .fijarlá por h e c t á r e a s 
da r í a lugar á mayor compl icac ión 
en las operaciones, atendida la r e -
lac ión en que se hallan las mismas, 
y que de todas suertes hay que de-
terminar la cabida de las fincas en 
ambas medidas; S. M . , dé ' acuerdo 
con lo informado por la Secc ión de 
Hacienda del Consejo.de Estado, .ha 
tenido á bien resolver: 
Primero Que queden derogadas 
en absoluto las'tarifas comprendi-
das en la Real orden de 21 de. Se-
tiembre de 1859 y órden de la Re-
gencia del Reino de 3 de Junio de 
1870. ;; 
Segundo. Que sé adopte en su 
lugar y como reforma de las mis -
mas, l a siguiente: • 
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Tercerp.'"'-Qiie s é ' c ó n s i d e r é n ' - v i -
gentes las reglas 4 / y S:" 'do lá; ci-,' 
tada Real orden de 21 de Setiembre 
de 1859, . teniéndoseippr: fincas para 
el pago dé los dérechos i los pe r i -
tos;'las suertes . :én que^pueda1 d i v i -
dirse cualquiera para sú ivén tá . • ; 
Cuarto.' Que. con .a r reg ló á :lá: 
expresada1 tarifa réformada; y a p l i -
cándola , se resuelva cl caso de este 
expediente, a s í comó e l d é los 'de-
mus aná logos ; ; ! • . v,v;: . •,; ; ¡ ; 
Quinto. ; Quesea de ca rác t e r g e -
neral está; disposición.- > • • 
: De Real ó rden ló digo ú Vvl . - para-
su conocimiento y demás efectos.» 
Lo que he dispuesto se inserte é n 
el BOLETÍN OFICIAL de la ' provincia," 
jpor disposición.superior y á los efec-
tos oportunos. 
León 12 do Setiembre1 de 1881.— 
E l Jéfe de la Adminis t rac ión ebonó -
mica, José María O 'Mul lony. ' 
AYUNTAMIENTOS.' 
• Terminado el répar t imié í i to de l a 
Cont r ibuc ión Terri torial para el a ñ o 
económico dé 1881-82, sé anuncia 
por los 'Ayuntamientos que á c o n t i -
nuac ión se expresan, hul larsé ex-
p u é s t o al público por t é r m i n o do 
ocho dias para que los que se crean, 
.perjudicados-'en la aplicación del 
tanto-por ciento con que ha sido 
gravada la riqueza, hagan las r e -
clamaciones que crean convenirles, 
en la inteligencia de que trascu-
írrido dicho plazo no . se rán oidas. 
, Candín. . ' , ' ' " ' 
Ponferrada. ; 
Pajares do los Oteros. 
Santa Elena de J a m ú z . 
ANUNCIOS PARTIOOLABES. 
En la farmacia d é D. Man uel Gar-
cía del Palacio, calle d é S a ñ ' M a r c o -
lo n ú m . 4, se vende t in ta superior 
á 2 reales cuart i l lo. 
; ' LEON:-ÍS81. 
Imprenta tte U Díputaeíoo provincial-
